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Introducción
La estructura curricular responde a las interrogantes que todo docente debe 
plantearse al planificar sus clases. Estas interrogantes son:
¿Para qué enseñar? Objetivos
¿Qué se debe aprender? Contenidos: cognitivos, 
procedimentales y actitudinales
¿Cómo enseñar? Metodología
¿Cómo, cuándo y qué evaluar? Criterios de evaluación
En educación, una competencia es un conjunto de comportamientos sociales, 
afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que 
permiten desempeñar adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o 
una tarea. Chomsky1, a partir de las teorías del lenguaje, estableció el concepto y la 
define como la capacidad y disposición para el desempeño y para la interpretación.
Con base en lo anterior, el concepto de competencia incluye distintos contenidos 
como saber (datos, conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas, 
métodos de actuación), saber ser (actitudes y valores que guían el comportamiento) 
y saber estar (capacidades relacionadas con la comunicación interpersonal y el 
trabajo cooperativo). 
En los contenidos curriculares desarrollados por el INFOP se han establecido tres 
niveles:







La competencia es  la capacidad de un buen desempeño en contextos complejos 
y auténticos. Integra y activa los conocimientos, las habilidades y destrezas, 
actitudes y valores.
1 Noam Chomsky, Aspects of Theory of Syntax, Mit Press, Cambridge, Massachusetts, 1985.
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La inteligencia intrapersonal: implica la capacidad de comprenderse a sí mismo, 
de apreciar los sentimientos, temores y motivaciones. En opinión de Gardner 
implica tener un modelo de trabajo efectivo de nosotros mismos, poder utilizar 
dicha información para regular nuestras vidas.
La inteligencia interpersonal: se refiere a la capacidad de entender las 
intenciones, motivaciones y deseos de otras personas. Permite a las personas 
trabajar eficazmente con los demás. Los educadores, vendedores, líderes religiosos 
y políticos y consejeros, por ejemplo, necesitan una inteligencia interpersonal 
bien desarrollada.
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Hoja de ruta
Al igual que el módulo, esta guía está dividida en dos unidades didácticas. Cada 
unidad didáctica comprende las siguientes partes:
1. Descripción: breve reseña de la unidad.
2. Competencias: descripción de la propuesta curricular de la unidad, con sus 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
3. Metodología: herramientas para el desarrollo de los módulos, con preguntas 
y dinámicas sugeridas.
4. Evaluación: criterios y procedimientos para la evaluación de la unidad.
5. Recursos: bibliografía y sitios Web recomendados para ampliar el desarrollo 
de las unidades.
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1. Mapa conceptual. Al comienzo de cada unidad, busca ubicar de forma global 
los contenidos propuestos.
2. Evaluación diagnóstica. Previo al desarrollo de los contenidos de cada unidad, 
se aplica para identificar los presaberes de las y los participantes. 
3. Actividad de aprendizaje. Se hace después del desarrollo de los contenidos, 
con el fin de afianzarlos.
4. Puntos de apoyo. Son recuadros con conceptos para recordar.
5. Actividades de evaluación. Al finalizar cada unidad, se realizan como 
autoevaluación y repaso de la unidad. 
6. Glosario. Definición de conceptos que no hacen parte del desarrollo 
conceptual, pero que son necesarios para la comprensión de los temas vistos.
Código del módulo: 01 Título del módulo de aprendizaje:  
“FORMACIÓN PARA LA VIDA NIVEL BÁSICO” 
Objetivo general  
del módulo 
Al finalizar el módulo, las y los participantes serán 
capaces de identificar los elementos claves  
e importantes sobre autoestima, equidad de 
género, salud sexual y reproductiva, valores éticos, 
para cumplir con sus responsabilidades, cuidar de 
su cuerpo y generar un ambiente armónico,  
sin violencia.
Prerrequisitos Ninguno
Duración en horas: 30 Horas teóricas: 6 
Horas prácticas: 24
Recomendaciones generales
Este módulo deberá ser desarrollado de manera paulatina. La secuencia de 
contenidos corresponde a un orden lógico y está basado en las competencias 
que se quieren desarrollar, pero no se podrán alcanzar si no se insiste sobre las 
actitudes, intereses y valores que se pretenden alcanzar.
Se recomienda dosificar los contenidos y enfatizar en la observación, fortalecimiento 
y evaluación de los objetivos actitudinales que en las competencias se plantean 
al comienzo de cada unidad.
El módulo está estimado en 30 horas de formación presencial y se complementa 
con ejercicios y actividades en casa (otras 30 horas).
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R e c o m e n d a c i o n e s 
metodológicas
Cuando se prepare para una clase, redacte las preguntas específicas que va a 
plantear a los participantes. Hacerlo le ayudará a aumentar la participación y 
fomentará el aprendizaje activo. En esta guía encontrará algunas preguntas que le 





 £ Inicie la clase con una buena actividad 
motivadora.
 £ Organice el espacio. Distribuya los puestos 
de distintas formas: en parejas, grupos, 
círculo, herradura, etc.
 £ Determine el tiempo. Planif ique las 
actividades de acuerdo con el tiempo 
disponible. Varíe las actividades para dar 
ritmo a su clase.
 £ Estructure el ambiente. Consiga recursos como videos, carteles, fichas o haga 
que sus participantes los elaboren. Ayúdelos a motivarse.
Estrategias generales  
para hacer preguntas
Al planear o hacer preguntas, revise los objetivos del módulo. Recuerde que la 
intención más importante radica en el cambio de actitud de sus participantes, 
no en que simplemente recuerden conceptos vistos (aunque ésto es deseable 
también). Las preguntas que usted haga deben facilitar la comunicación con sus 
participantes, hablar sobre los hechos, ideas y formas de pensar. 
 £ Evite hacer preguntas capciosas porque desalienta a las y los participantes a 
pensar por sí mismos.
 £ Evite las preguntas cuyas respuestas solo sean “sí o no”. Después de una 
respuesta “sí o no”, continúe con otra pregunta para profundizar. Por ejemplo, 
pidiendo a sus participantes que expliquen porqué respondieron de la manera 
que lo hicieron, para aportar pruebas o para solicitar un ejemplo.
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 £ Haga preguntas específicas, claras y directas. Durante la clase, en lugar de 
comenzar con una pregunta compleja, utilice una secuencia de preguntas 
para construir profundidad y complejidad. 
 £ Cuando haga preguntas, no haga más de una a la vez. Si hace varias a la vez 
sus participantes no estarán seguros qué pregunta deben responder.
 £ Al planear cada sesión de clase, tenga presente en qué momento hará 
una pausa para preguntar. Hacer preguntas durante la clase no sólo hace 
que la clase sea interactiva, sino que también ayuda a evaluar y mejorar el 
aprendizaje del grupo. No espere hasta los últimos minutos de clase para 
hacer las preguntas. 
 £ Haga preguntas de diferente tipo. 
 l Las preguntas que tienen un número limitado de respuestas (cerradas) 
ponen a prueba la comprensión y retención de la información importante. 
 l Las preguntas que no tienen una respuesta única (abiertas), son más 
efectivas para fomentar el debate y el aprendizaje activo en el aula. 
Tipos de preguntas
Podemos hablar de tres tipos generales de preguntas:
 £ Convergentes: estas tienen solo una posibilidad o un número limitado de 
respuestas. En general obtienen respuestas cortas.
Ejemplo: ¿Cuál es el mejor método de anticoncepción?
 £ Divergentes: no hay respuestas correctas. En general se obtiene respuestas 
muy variadas.
Ejemplo: ¿Cómo afecta la sexualidad a una persona? 
 £ Evaluativas: son preguntas divergentes que tienen criterios de evaluación o 
juicio sobre las respuestas.
Ejemplo: ¿Por qué son importantes las normas?, mencione un ejemplo.
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Metodología para preguntar
 £ Formule la pregunta a todo el grupo y espere a que las y los participantes 
piensen y preparen sus respuestas. Esperar de 5 a 10 segundos, antes de 
señalar a alguien, aumentará la participación y llevará a respuestas más largas 
y elaboradas. 
 £ Si las y los participantes no levantan la mano después de 5 segundos, no 
responda a su propia pregunta porque sólo les dará a entender que si no 
responden, usted va a pensar por ellos. Mejor reformule la pregunta.
 £ No interrumpa las respuestas de las y los participantes. Resista la tentación. 
Escuchar respuestas completas le permitirá darle crédito a las ideas de ellas 
y ellos y determinar si han comprendido el material.
 £ Demuestre que usted está interesado en las respuestas de las y los participantes, 
aunque no sean las que usted espera. Cuando estén dando sus respuestas, 
anime a las y los participantes asintiendo con la cabeza, mirándolos y utilizando 
expresiones faciales que muestran que está escuchando con atención. No 
mire sus notas o hacia abajo mientras hablan.
 £ Mantenga la atención de todo el grupo en las preguntas y respuestas. Por 
ejemplo, pida al resto de la clase que responda a una idea que determinado 
participante acaba de presentar, o pida al mismo participante que explique 
la lógica de su respuesta.
 £ Si un participante dá una respuesta incorrecta, señale lo que está incorrecto, 








Los dominios son un intento por 
clasificar los aprendizajes. Los más 
comunes son el dominio cognoscitivo, el 
afectivo y el psicomotor. Con los nuevos 
enfoques de las inteligencias múltiples, 
estos dominios pueden fraccionarse o 
fusionarse.
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Taxonomías
La taxonomía es una jerarquización u ordenamiento. En educación, las taxonomías 
se han utilizado ampliamente con el propósito de orientar la instrucción hacia la 
consecución de objetivos mayores.
A continuación proponemos dos taxonomías simplificadas, cuyo propósito es 
orientar la acción educativa en los siguientes sentidos:
 £ Ayudar a formular preguntas interesantes.
 £ Ayudar a fomentar la comprensión.
 £ Apoyar en la formulación de objetivos educativos.
 £ Contribuir a diseñar actividades didácticas relevantes.
 £ Mejorar la evaluación de los aprendizajes.
Taxonomía simplificada del dominio cognoscitivo
Esta taxonomía divide y ordena el aprendizaje que involucra habilidades de 
pensamiento en tres niveles de profundidad:
1. Comprensión: se refiere al conocimiento e interpretación de los hechos.
2. Aplicación: se refiere a la discriminación y uso del conocimientos sobre los 
hechos.
3. Creación: se refiere a la capacidad de organizar de forma original y evaluar 
los hechos, para generar nueva información.
Ejemplos de preguntas según la taxonomía del dominio cognoscitivo:
Comprensión Aplicación Creación
¿Para qué sirven los 
ovarios en una mujer?
¿Cómo se relacionan 
las emociones con el 
cuerpo?
¿Qué le podría ocurrir  
a un hombre si perdiera 
sus testículos?
¿Por qué es importante 
la higiene sexual?
Ejemplos de emociones 
secundarias.
¿Cómo sería una 
sociedad sin normas?
Taxonomía simplificada del dominio afectivo
Esta taxonomía divida y ordene en tres niveles de profundidad las actitudes en 
las que se involucran habilidades de tipo afectivo. Estos niveles son:
1. Interés: se refiere a una toma de conciencia o disposición por el nuevo 
aprendizaje de un valor.
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2. Actitud: se refiere a la aceptación y el compromiso hacia un valor.
3. Interiorización: se refiere a la integración de un valor o conducta dentro de 
sus propios principios.
Ejemplos de preguntas según la taxonomía del dominio afectivo:
Interés Actitud Interiorización
¿Le gustaría saber más 
sobre los métodos 
anticonceptivos?
¿Podría dar un ejemplo 
de automotivación en  
su casa?
¿Cómo actuaría si se 
permitiera llegar tarde  
a clase?
¿Le parece importante 
comprender a los 
demás?
¿Le gustaría compartir 
su almuerzo con un 
indigente?
¿Qué haría primero 
en caso de una 
emergencia?
Objetivos de aprendizaje
La taxonomía sirve también para formular objetivos de aprendizaje encaminados 
a desarrollar actitudes y conocimientos más profundos.
En general, un objetivo debería comprender tres partes:
1. Conducta o desempeño a observar.
2. Condiciones bajo las cuales se dá este desempeño.
3. Criterios mínimos aceptables para aceptar el desempeño.
Ejemplo:
Organizar los efectos del alcohol en un cuadro,  
con al menos un efecto social.
Desempeño Organizar los efectos del alcohol
Condición En un cuadro
Criterio de evaluación Con al menos un efecto social
Observe que el contenido no está presente. En el dominio afectivo, los aprendizajes 
deben estar orientados hacia el cambio actitudinal, más que en el aprendizaje 
de conceptos.
Utilice herramientas afectivas para evaluar el aprendizaje actitudinal, no se quede 



















































Verbos del dominio afectivo
La siguiente lista de verbos no es una receta para formular objetivos o preguntas, 
utilícela como una guía para elaborarlos.
Interés Actitud Interiorización





Se refiere a la autocomprensión, el acceso a 
la propia vida emocional, a la propia escala 
de sentimientos, a la capacidad de efectuar 
discriminaciones de estas emociones y recurrir 
a ellas como medio de interpretar y orientar la 
propia conducta.
Con este planteamiento se pretende que 
el participante identifique y reconozca sus 
características personales para desarrollar la 
conciencia de sí mismo; que analice y acepte sus 
sentimientos, actitudes y valores para fortalecer 
su conciencia ética; se reconozca y se valore a sí 
mismo como miembro activo dentro de su grupo 
familiar, social y laboral.
Implica el control de las emociones, el autocuidado 
y la autonomía en la sexualidad como actitud 
que expresa la valoración de sí mismo en todas 
sus dimensiones, física, psicológica y social. 
Esta capacidad establece los parámetros de 
protección no solo de los sentimientos, sino 
también la integridad del cuerpo. Además, 
consolida el desarrollo de la identidad a partir de 
la independencia del pensamiento, la valoración 
de sí mismo, la responsabilidad de las propias 
acciones. La toma de decisiones oportunas y el 
establecimiento de límites a las presiones de 
los demás, es la garantía del bienestar físico y 
emocional. 






Identificar los fundamentos de la autoestima que les permita estar preparados 
para enfrentar la vida con éxito.
Contenidos
Saber hacer Saber ser Criterios de evaluación
Identificar la historia 
personal, de sus 







drogadicción y cómo 
evitarla.
Dispuesto para rechazar 
las ideas que consolidan 
las falsas creencias 
sustentando su 
actitud en información 
confiable.
Sincero al analizar 
las causas de la 
drogadicción.
Describe con claridad 
sus emociones y 
sentimientos.
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Autoestima
Dinámica de introducción del tema
LA CEBOLLA
Tiempo sugerido: 15 minutos
Propósito 
Tiene el fin de crear un ambiente de confianza y contacto en el grupo 
de participantes. Sirve como inicio para romper el hielo y generar un 
ambiente de camaradería.
Descripción 
Se pide la participación de un voluntario que hará las veces de agricultor. 
Mientras, el resto del grupo deberá unirse entre sí, en forma concéntrica, 
agarrándose lo más fuerte que puedan, como si se tratara de capas de 
una misma cebolla. 
El objetivo del agricultor es pelar la cebolla, quitando a algún miembro 
del grupo. El participante que ha sido sacado del grupo se convertirá en 
un segundo agricultor, y ayudará a seguir pelando la cebolla.
Si el grupo es muy grande, puede formar dos cebollas. Al finalizar la 
dinámica, deben compartir las sensaciones experimentadas.
¿Quién es?
Explique el concepto de identidad o solicite a las y los participantes que lean el 
texto.
Forme grupos de seis participantes y pídales que completen la tabla. Observe con 
atención los grupos y estimúlelos a ser respetuosos en todo momento.
Formule las siguientes preguntas, poniendo en práctica la metodología explicada 
al comienzo de la guía:
 £ ¿Cuál es su nombre?
 £ ¿Sabe el significado de su nombre?
 £ ¿Por qué sus padres le pusieron ese nombre?
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 £ ¿Qué significa su nombre para usted?
 £ ¿Cómo le gustaría que le dijeran?
 £ ¿Podemos conocer a alguien solo por el nombre ?
 £ ¿Por la forma de vestir, podemos saber quién es una persona?
 £ ¿Qué diferencias encuentran entre ustedes?
 £ ¿Qué similitudes encuentran?
¿Qué imagen tiene de sí mismo?
Forme una rueda con todos las y los participantes y explique el concepto de 
autoimagen. Enfatice que una cosa es cómo nos vemos y otra cómo los demás 
nos ven. La imagen es mediada por la forma en la que nos comportamos y la 
autoimagen, por la forma en que pensamos de nosotros mismos.
Pídales que cierren los ojos y, con delicadeza, solicite a algunos participantes que 
hablen de su autoimagen. Los demás deberán determinar quién está hablando y 
opinar sobre esta persona. Cuide que no se den burlas entre las y los participantes 
y de que se genere un ambiente de cortesía.
Pida a distintos participantes que lean cada uno de los consejos y los discutan 
en grupo.
Formule las siguientes preguntas:
 £ Cuando se ve en el espejo, ¿qué es lo que observa?
 £ ¿Qué parte de su cuerpo le gusta más? 
 £ ¿Qué parte de su personalidad le gusta más?
 £ Señale algo que le guste de cada uno de sus compañeros, puede ser físico o 
de su personalidad.
A pesar de las limitaciones, muchos deportistas, artistas, científicos, etc., han 
podido salir adelante e incluso ser famosos.
1. Escriba en su cuaderno todas sus características, buenas y malas.
2. Tache la lista de rasgos que no desea. 
3. Escriba una lista de características que desea tener. 
4. Trabaje en conseguirlas y deshagace de los rasgos negativos.
¿Qué son las emociones?
Explique a la clase el concepto de emoción. 
En grupos de seis participantes, deberán elaborar un listado de todas las emociones 
que se les ocurran. 
Por cada emoción, pídales que describan qué es lo que origina dicha emoción.
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Pregunte al grupo:
 £ ¿Se puede evitar sentir emociones?
 £ ¿En qué casos las emociones le afectan más?
Pida que, de manera voluntaria, pasen al frente y representen una emoción. El 
grupo debe determinar cómo identifica estas emociones.
Por último, discuta con el grupo sobre la importancia de saber o poder determinar 
el estado emocional de otra persona y ser sensible a sus emociones.
¿Qué tipo de emociones hay? 
Se acepta que existen cuatro emociones primarias, con su respectiva variedad 
de manifestaciones:
 £ Cólera: enojo, mal genio, fastidio, molestia, furia, resentimiento, hostilidad, 
animadversión, impaciencia, indignación, ira, irritabilidad, violencia y odio 
patológico.
 £ Alegría: disfrute, felicidad, alivio, capricho, extravagancia, deleite, dicha, 
diversión, estremecimiento, éxtasis, gratificación, orgullo, placer sensual y 
satisfacción.
 £ Miedo: ansiedad, desconfianza, fobia, nerviosismo, inquietud, terror, 
preocupación, aprehensión, remordimiento, sospecha, pavor y pánico 
patológico.
 £ Tristeza: aflicción, autocompasión, melancolía, desaliento, desesperanza, 
pena, duelo, soledad, depresión y nostalgia.
Las emociones secundarias, con su respectiva variedad de manifestaciones, son 
las siguientes:
 £ Cariño: aceptación, adoración, afinidad, amabilidad, amor desinteresado, 
caridad, confianza, devoción, dedicación, gentileza.
 £ Sorpresa: asombro, estupefacción, maravilla y choque.
 £ Vergüenza: arrepentimiento, humillación, mortificación, pena, remordimiento, 
culpa.
 £ Aversión: repulsión, asco, desdén, desprecio, menosprecio y aberración.
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¿Qué función tiene la emoción?
Algunas funciones de la emoción son:
COMUNICAR E INFLUENCIAR
Comunicar las emociones con expresiones faciales, gestos o posturas o de forma 
verbal. Algunas expresiones de emoción tienen un efecto automático en los 
demás. Algunas personas pueden expresar con mayor fuerza sus emociones.
Preguntas para conversar con las y los participantes:
 £ ¿Tiene algunos ejemplos de situaciones en las que se malinterpretaron sus 
expresiones de emoción?
 £ ¿Tuvo algunos momentos en los que leyó mal las emociones de otra persona? 
 £ ¿Puede dar algunos ejemplos de cómo sus emociones han influido en otros?
 £ ¿Puede dar algunos ejemplos de cómo las emociones de otros han influido 
en usted?
PREPARAR Y MOTIVAR A LA ACCIÓN
A veces las emociones motivan ciertos comportamientos sin tener que tomarse 
tiempo para pensar, por ejemplo esquivar un golpe, huir, etc. 
 £ ¿Puede dar ejemplos de reacciones que haya tenido sin pensarlas?
 £ ¿Alguna emoción desagradable le ayudó en algún momento?
 £ ¿Esta semana ha tenido alguna reacción fuerte por alguna emoción?
COMUNICAR ALGO (PRESENTIR)
Las emociones pueden dar información sobre una situación o evento. Pueden 
señalar que algo está pasando. 
 £ ¿Ha tenido la sensación de que algo iba a pasar y ocurrió?
 £ ¿Qué diferencia una emoción de una premonición? ¿Existen las premoniciones?
Pídales que, durante varios días, lleven un diario donde escriban sus emociones; 
que cada día elijan la emoción más fuerte o la que duró más tiempo o la más 
difícil y dolorosa; que describan el evento que provocó o desencadenó la emoción 
que eligieron y, finalmente, que identifiquen la función de dicha emoción.
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¿Cómo controlar sus emociones?
En grupos de seis participantes, pídales que lean y analicen las sugerencias del 
módulo.
Deberán preparar una dramatización donde un o una participante ejemplifique 
el mal manejo de una emoción y otro, el buen manejo.
Pregunte al grupo:
 £ ¿Es posible controlar las emociones?
 £ ¿Es posible controlar la reacción a las emociones?
 £ ¿Es sano reaccionar a las emociones?
 £ ¿Qué consecuencias puede traer la falta de control emocional?
¿Qué son los sentimientos?
Las continuas emociones funcionan como una fábrica de sentimientos. Estos 
últimos son más permanentes.
Algunas características que diferencian las emociones y los sentimientos son:
Sentimientos Emociones
Los sentimientos dicen cómo vivir. Las emociones dicen lo que gusta  
y lo que disgusta.
Los sentimientos afirman: hay una 
manera correcta e incorrecta de ser.
Las emociones afirman: hay buenas  
y malas acciones.
Los sentimientos establecen  
la actitud a largo plazo hacia la 
realidad.
Las emociones establecen la actitud 
inicial hacia la realidad.
Los sentimientos alertan sobre 
peligros anticipados y preparan para 
la acción.
Las emociones alertan sobre peligros 
inmediatos y preparan para la 
acción.
Los sentimientos aseguran  
la supervivencia a largo plazo  
de uno mismo (cuerpo y mente).
Las emociones aseguran la 
supervivencia inmediata de uno 
mismo (cuerpo y mente).
Los sentimientos son de baja 
intensidad, pero permanentes.
Las emociones son intensas, pero 
temporales.
Felicidad: es un sentimiento. Entusiasmo: es una emoción.
Preocupación: es un sentimiento. Miedo: es una emoción.
La amargura: es un sentimiento. Ira: es una emoción.
El amor: es un sentimiento. Lujuria: es una emoción.
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¿Cómo expresar los sentimientos?
Antes de expresar los sentimientos, deben reconocerse. Aprender a identificarlos 
y describirlos puede hacer que se conozcan mejor.
Pida a las y los participantes que cierren los ojos y que voluntariamente, describan 
una situación real o imaginaria donde hayan experimentado algún sentimiento 
intenso. Recomiende que sean eventos de su infancia y no recientes.
Haga preguntas para que las y los participantes puedan describir el sentimiento 
presente:
 £ ¿Qué sentimiento tenían?
 £ ¿Recuerdan qué originó la emoción y el sentimiento?
 £ ¿Cuánto duró el episodio?
 £ ¿Tuvo alguna influencia futura?
Una buena idea es explorar las fobias de las y los participantes, a qué le temen 
y por qué. 
¿A qué se llama autoestima?
Retome la clase sobre sentimientos y discuta con el grupo.
 £ Describan experiencias que los marcaron de manera positiva y de manera 
negativa. Expliquen los sentimientos que les generaron.
 £ Si pudieran clasificar de 1 a 10 su autoestima, ¿cuánto se pondrían? Expliquen.
 £ ¿Qué aconsejarían a alguien que tiene baja autoestima?
Realice el sociodrama propuesto en la actividad por grupos. Observe las reacciones 
de las y los participantes y concentre su atención en las y los participantes con 
baja autoestima, para tratarlos con mayor cuidado porque son las personas con 
mayor predisposición a desertar.
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Evaluación actitudinal
Esta es una breve guía de evaluación actitudinal sobre el tema visto. Puede hacerla en 
una entrevista con el participante si lo prefiere.
Nombre: Bajo Medio Alto
Interés
Demostró interés en el tema.
Hizo preguntas sobre el tema.
Investigó por su cuenta.
Actitud
Mostró deseo por aprender. 
Aceptó las recomendaciones 
vistas.
Demostró sinceridad en sus 
opiniones.
Interiorización
Se evidencia mejoría en sus 
actitudes.
Muestra compromiso en relación  
con los temas vistos.
Asume permanentemente los 
valores promovidos.
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Motivación
Dinámica de introducción del tema
KARAOKE
Tiempo sugerido: 25 minutos
Propósito: favorecer la comunicación en el grupo.
Descripción Con ayuda de un micrófono imaginario (un marcador por 
ejemplo), un participante deberá cantar una canción de su selección y 
expresar las emociones que le evoca. Cuando termine, debe exponer por 
qué eligió la canción y pasar el micrófono a otro participante. Los demás 
deben aplaudir.
Necesidades
La Pirámide de Maslow es una teoría psicológica propuesta por Abraham 
Maslow, psicólogo neoyorquino. Según esta teoría, los seres humanos desarrollan 
necesidades y deseos más elevados en la medida que satisfacen sus necesidades 
más básicas.
La pirámide consta de cinco niveles. Los cuatro primeros pueden ser agrupados 
como necesidades básicas y el quinto nivel como necesidades del ser. 
La diferencia estriba en que mientras las necesidades básicas pueden ser 
satisfechas, las necesidades del ser son una fuerza constante. La idea básica de 
esta pirámide es que las necesidades más altas ocupan la atención sólo una vez 
que se han satisfecho las necesidades inferiores en la pirámide.
Autodesarrollo: educación valores
Jerarquía de las necesidades según Maslow
Autoestima: perfumes, adornos
Familia, amigos, pareja, club, barrio, comunidad
Vivienda, seguro médico, trabajo, jubilación
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Según la pirámide de Maslow tenemos:
1. Necesidades fisiológicas. Son necesidades fisiológicas básicas para 
mantenernos vivos:
 l Respirar
 l Beber agua
 l Dormir 
 l Comer
 l Liberar desechos corporales
 l Deseo sexual
2. Seguridad. Surgen de la necesidad de que la persona se sienta segura y 
protegida. 
 l Seguridad física
 l Seguridad de ingresos y recursos
 l Seguridad moral y fisiológica
 l Seguridad familiar








4. Estima. Incluye factores internos de estima, como el respeto a uno mismo, la 
autonomía y los logros; y factores externos como el estatus, el reconocimiento 
y la atención.
5. Ser. Son el impulso de ser; incluye el crecimiento, el alcance del potencial 
personal y la autosatisfacción.
Nota: es importante diferenciar las necesidades, de los objetos que sirven para 
satisfacerlas. Por ejemplo, la sed es una necesidad, pero beber Coca-Cola no lo 
es, es una forma de satisfacer la sed. 
 £ ¿En qué categoría pondrían el estudio?
 £ ¿Es una necesidad?
 £ ¿Qué otras necesidades ayuda a satisfacer el estudio?
 £ ¿Qué necesidades buscan satisfacer estudiando en el INFOP?
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Motivación
Divida el grupo en dos.
Una parte discutirá sobre la automotivación y el otro sobre la motivación externa.
 £ ¿Cómo relacionarían las necesidades con la motivación?
 £ ¿Puede hablarse de motivaciones inmediatas (tener sueño) con motivaciones 
a largo plazo (tener un sueño)? Discutan sobre ésto desde las dos perspectivas.
 £ Plantee un debate sobre:
 l ¿Qué buscan las personas cuando beben alcohol?
 l ¿Qué motiva a alguien a pertenecer a las maras?
 l ¿Qué motiva a alguien a consumir drogas?
Test de automotivación
El test propuesto es sólo una herramienta para determinar la motivación en el 
ámbito laboral o estudiantil.
 £ ¿Cuáles son las características de alguien motivado en su trabajo?
 £ ¿La motivación depende de la persona?
 £ ¿Qué los motiva a estudiar?
Desmotivación
La búsqueda por satisfacer necesidades, lo motiva. Podría decirse que alguien que 
motive, en realidad lo que está haciendo es presentando mecanismos u objetos 
para satisfacer sus necesidades.
Por ejemplo, hacer ejercicio puede ayudar a mantener la salud o a mejorar la 
apariencia para ser más atractivos. La motivación depende de la necesidad.
 £ ¿Cuáles son las características de alguien desmotivado en su trabajo?
 £ ¿La desmotivación depende de la persona?
 £ ¿En qué circunstancia han estado desmotivados?
Alcohol y drogadicción
El alcohol y las drogas muchas veces son buscadas por los jóvenes como 
mecanismos para satisfacer sus necesidades.
 £ ¿Qué necesidad satisface el alcohol?
 £ ¿Es apropiado que los amigos inciten a beber o consumir drogas? ¿Por qué 
lo hacen?
 £ ¿Qué motiva a alguien a beber o consumir drogas?
 £ ¿El cigarrillo es una droga? ¿Qué necesidades satisface?
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¿Cómo ayudar a un amigo a dejar las drogas?
Este planteamiento va a dirigido a quienes consumen alcohol o drogas. Enfóquelo 
desde la perspectiva de las necesidades y la motivación.
 £ ¿Qué aspectos positivos tiene beber alcohol o consumir drogas?
 £ ¿Cómo se pueden satisfacer las necesidades que las personas buscan satisfacer 
con el alcohol y las drogas?
PLANTEE EL SIGUIENTE DEBATE:
Durante la época de la ley seca (prohibición de alcohol) en Estados Unidos, se 
incrementaron los crímenes y surgieron figuras como la de Al Capone. Al legalizar 
el alcohol, se acabó con la violencia de esa época. ¿Es correcto que los gobiernos 
legalicen la droga para acabar con la violencia? 
Evaluación actitudinal
Esta es una breve guía de evaluación actitudinal sobre el tema visto. Puede hacerla en 
una entrevista con el participante si lo prefiere.
Nombre: Bajo Medio Alto
Interés
Demostró interés en el tema.
Hizo preguntas sobre el tema.
Investigó por su cuenta.
Actitud
Mostró deseo por aprender. 
Aceptó las recomendaciones 
vistas.
Demostró sinceridad  
en sus opiniones
Interiorización
Se evidenció mejoría  
en sus actitudes
Mostró compromiso  
en relación a los temas vistos
Asumió permanentemente los 
valores promovidos.
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Objetivos de aprendizaje
Reconocer conductas responsables hacia su sexualidad para tomar decisiones 
responsables que lo protejan de riesgos, favoreciendo su bienestar físico y mental.
Contenidos
Saber hacer Saber ser Criterios de evaluación
Comparar mitos y 
creencias relacionadas 
con la sexualidad.
Reconocer la sexualidad 
como una necesidad 
humana.
Honrado para identificar 
sus necesidades y 
deseos.
Confianza en sí 
mismo ya que tiene la 
capacidad de aprecio 
por las manifestaciones 
de su sexualidad.
Reconoce y corrige de 
manera crítica mitos 
y creencias sobre la 
sexualidad.
Demuestra aprecio 
por la manifestación 
del placer como 




Asumir conductas responsables 
hacia la sexualidad para tomar 
decisiones responsables que lo/
la protejan ante riesgos para su 
bienestar físico y mental.
Métodos  
anticonceptivos
Higiene y salud sexual
Higiene y salud sexual
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Sexualidad, género y cultura 
Dinámica de introducción del tema
¿UN QUÉ?
Tiempo sugerido: 25 minutos
Propósito: mejorar las relaciones del grupo y mejorar la concentración.
Descripción 
Todos los participantes se sientan formando un círculo.
El instructor se coloca entre dos participantes. La dinámica consiste en 
poner dos mensajes en diferentes direcciones.
El mensaje y el gesto que se comunica se puede modificar (apretón de 
manos, abrazo, un objeto). El instructor comienza la dinámica por su 
derecha y dice al participante A de su derecha: “esto es un abrazo” y le 
da uno, el participante A pregunta: “¿un qué?” y el instructor le responde: 
“un abrazo” y se lo vuelve a dar. Luego el participante A le dice al de su 
derecha, participante B: “Esto es un abrazo” y le da uno, B pregunta a A: 
“¿un qué?” y A contesta a B: “un abrazo” y se lo da. Y así sucesivamente.
La pregunta “¿un qué?” siempre vuelve al instructor quien envía de nuevo 
los abrazos. Simultáneamente manda por su izquierda otro mensaje y 
gesto: “esto es un saludo” y se lo da, se sigue la misma dinámica por la 
izquierda. 
El truco consiste en que el instructor siga enviando continuamente los 
mensajes hasta generar confusión.
Sexualidad
Todos los seres humanos son seres sexuales. Esto es así desde que se nace hasta 
su muerte. La sexualidad influye en la personalidad y la forma de expresarse. La 
sexualidad incluye:
 £ El cuerpo: anatomía sexual y reproductiva.
 £ El sexo biológico: masculino, femenino o intersexual. 
 £ El género: niña, niño, mujer, hombre o transgénero.
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 £ La identidad de género: sensación de comodidad y sentimientos sobre el 
género.
 £ La orientaciones sexuales: quiénes le gustan ya sea heterosexual, homosexual 
o bisexual.
 £ Los impulsos sexuales: deseos y excitación.
 £ La identidad sexual: cómo se siente respecto a su propio sexo, género y 
orientación sexual.
Establezca un clima de respeto y pregunte:
 £ ¿Qué les gusta de alguien como pareja?
 £ ¿Consideran que la belleza es importante?
 £ ¿Qué es lo más importante en una persona?
 £ ¿Qué opinan de parejas de diferentes razas?
 £ ¿Qué opinan de parejas de distintas edades?
 £ ¿Qué opinan de parejas del mismo sexo?
¿Qué es el sexo biológico?
Los órganos sexuales de hombres y mujeres son diferentes y funcionan de manera 
distinta. En ambos casos están compuestos por partes externas e internas, cada 
una con una función específica.
 £ Pida a los participantes que escriban las partes de los aparatos reproductores 
masculino y femenino y elaboren un dibujo de cada uno. 
 £ Analice con ellos las funciones. No tienen que detallar todos los órganos, sino 
los más importantes para la reproducción y el placer.
ÓRGANOS SEXUALES DE LA MUJER
 £ Genitales externos: se encuentran entre los muslos.
 l Labios mayores: están unidos al ano y el pubis.
 l Labios menores: entre ellos se encuentra el clítoris.
 l Clítoris: es el equivalente al glande en el hombre, al ser estimulado 
aumenta de volumen y produce placer sexual.
 l Entrada de la vagina: en algunas mujeres la entrada está parcialmente 
cerrada por una membrana llamada himen, que no cumple ninguna 
función.
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 £ Genitales internos: se encuentran en el interior de la pelvis.
 l Vagina: es un conducto con terminaciones nerviosas en su parte interna 
donde está el cuello uterino.
 l Útero: es un órgano muscular hueco con forma de pera al revés recubierto 
por una mucosa llamada endometrio, su función es albergar el embrión 
y feto durante el embarazo.
 l Trompas de Falopio: dos conductos que transportan al óvulo maduro 
durante la ovulación.
 l Ovarios: están a lado y lado del útero, debajo de las trompas, y es allí 
donde se producen los óvulos y las hormonas sexuales.
Otra característica sexual de la mujer son los senos, que son fuente de excitación 
al ser estimulados. Las glándulas mamarias ubicadas en los senos producen leche 
durante la lactancia.
ÓRGANOS SEXUALES DEL HOMBRE
 £ Los genitales externos son:
 l Pene: conduce el semen del interior al exterior del cuerpo a través de la 
uretra, que es el mismo conducto que conduce la orina desde la vejiga 
hasta el exterior.
 l Escroto: bolsas ubicadas debajo de la raíz del pene, contienen los 
testículos y los mantienen a una temperatura adecuada para producir 
los espermatozoides.
 £ Los genitales internos son:
 l Testículos: equivalentes a los ovarios femeninos. Producen las hormonas 
sexuales (andrógenos) y los espermatozoides en una glándula llamada 
epidídimo.
 l Próstata: producen el líquido seminal en el que se transportan los 
espermatozoides y conforma el semen.
 l Uretra: conducto por el cual sale la orina en el hombre y conduce los 
espermatozoides hacia el exterior en la eyaculación.
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¿Para qué sirve el sexo?
Puede complementar la información del módulo con esta lectura.
El aparato reproductor está vinculado a las siguientes funciones:
1. PRODUCCIÓN DE HORMONAS
Las hormonas sexuales son responsables de algunos de los cambios más 
dramáticos que se producen en el cuerpo. Controlan la pubertad, la ovulación, 
la producción de esperma, el embarazo, el parto y la lactancia materna.
a) En las niñas, entre los 10 y 14 años de edad aproximadamente, la glándula 
pituitaria produce la hormona luteinizante (LH) y la hormona folículo 
estimulante (FSH), que estimulan la producción de las hormonas sexuales por 
los ovarios. Los ovarios comienzan a producir estrógenos y progesterona que 
inician los cambios corporales que ocurren durante la pubertad. Los cambios, 
conocidos como las características sexuales secundarias, son:
 l Los senos se desarrollan.
 l Las caderas y los muslos se ensanchan.
 l Aparece el vello púbico y axilar.
 l Los ovarios comienzan a producir óvulos.
 l Inicia la menstruación.
b) En los niños, entre los 12 y 15 años de edad aproximadamente, la glándula 
pituitaria produce LH y FSH, que estimulan la producción de las hormonas 
sexuales. Los testículos comienzan a producir testosterona, que inicia 
el desarrollo de características sexuales secundarias. En los niños estas 
características son:
 l Cambios en la voz.
 l El vello crece en la cara y el cuerpo.
 l El cuerpo se vuelve más musculoso.
 l Los genitales se desarrollan.
 l Se produce esperma.
2. PRODUCCIÓN DE CÉLULAS REPRODUCTORAS
Las células reproductoras de la mujer son los óvulos; en los hombres, los 
espermatozoides.
a) Óvulo, viene de huevo. Se compone de las siguientes partes:
 l Envoltura: la membrana vitelina (que rodea al citoplasma), y otras dos 
capas que la rodean (la zona pelúcida y la corona radiada).
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 l Citoplasma: con sustancias nutritivas que forman el vitelo.
 l Núcleo: con la información genética.
b) Espermatozoide se compone de:
 l Cabeza: contiene un núcleo que lleva el material genético en forma de 
cromosomas. Este material determina el sexo de la descendencia, entre 
otras características. 
 l Cuello: posee una gran cantidad de organelos llamados mitocondrias, 
que liberan la energía necesaria para que el espermatozoide nade en su 
viaje hacia el óvulo.
 l Cola: tiene como única función agitarse para propulsarlo hacia el óvulo, 
a una velocidad de alrededor de 3 a 3,5 mm por minuto.
3. PLACER SEXUAL
El placer sexual es lo que se experimenta al estar excitados sexualmente como 
respuesta del cuerpo a la estimulación sexual. La excitación puede ocurrir por 
cosas que oímos, vemos, olemos, saboreamos o tocamos, ya sea en el mundo 
real, en nuestra imaginación o en nuestros sueños. 
Las zonas erógenas son partes del cuerpo con mayor sensibilidad al estímulo 
sexual. Cualquier lugar del cuerpo puede ser una zona erógena, sin embargo, 
algunas personas tienen mayor sensibilidad en algunas zonas que en otras.
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El ciclo menstrual
Exponga el ciclo menstrual o pídales que lo investiguen.
Higiene sexual
Discuta las siguientes preguntas en el grupo:
 £ ¿Cuáles se pueden considerar buenos hábitos higiénicos? Por ejemplo: 
cepillarse los dientes, bañarse, etc.
 £ Además de las enfermedades, ¿qué cosas previene una adecuada higiene?
 £ Discuta sobre la higiene bucal y corporal en general.
 £ Forme grupos de seis participantes y pídales que lean y analicen la información 
sobre la higiene masculina y femenina.
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¿Qué es el género?
No tiene sentido hablar de equidad de género si no se practica en clase. Estas 
son algunas sugerencias a tomar en cuenta:
 £ Permita que la participación tanto las mujeres como de los  hombres, 
y asegúrese de preguntarles a ambos preguntas con el mismo grado de 
complejidad.
 £ Tenga las mismas expectativas con ambos sexos. 
 £ Use un lenguaje libre de género en el aula.
 £ Asegúrese de interactuar con la misma frecuencia con mujeres y con hombres.
 £ Haga contacto visual con todos los participantes y llámelos por su nombre; 
nunca utilice en clase expresiones como “amor” o “cariño”.
 £ No interrumpa las respuestas de ninguno de los participantes, 
independientemente de que sea un hombre o una mujer, ni permita que 
otros participantes lo hagan.
Identidad de género
Discuta con el grupo las siguientes preguntas:
 £ ¿Qué diferencias hay entre la ropa de hombres y la de mujeres? ¿Tiene ésto 
algún impacto en la movilidad y comodidad de la mujer?
 £ Identifique cuáles son los rasgos que hacen atractivo a un hombre o a una 
mujer y por qué. Determinen, ¿quién define ésto?
 £ Comenten sobre costumbres culturales de nuestra sociedad como el uso 
del bigote y la barba en los hombres, o el cabello largo, el maquillaje en las 
mujeres.
Amor y afecto
Durante el desarrollo de la capacitación, se ha estudiado acerca de las emociones 
y los sentimientos. También se ha abordado el tema de la sexualidad. Como el 
enfoque en esta unidad es el desarrollo de la competencia intrapersonal, el amor 
y el enamoramiento se abordan desde la perspectiva del individuo.
El tema sobre el amor y el afecto, es la antesala al estudio de la sexualidad, de 
este modo se analiza la sexualidad desde un punto de vista psicológico y no solo 
biológico.
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Se sugiere la lectura del libro El arte de amar, escrito por el sociólogo alemán 
Erich Fromm. Trata sobre el pensamiento sociológico y psicológico del amor. 
Fromm postula que el amor puede ser producto de un estudio teórico, puesto 
que es un arte.
Discuta con el grupo algunos de los pensamientos de Fromm:
 £ «El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que 
amamos».
 £ «El amor es una actividad, no un efecto pasivo; es un estar continuado, no un 
súbito arranque».
 £ «El amor infantil sigue el principio: Amo porque me aman. El amor maduro 
obedece al principio: Me aman porque amo. El amor inmaduro dice: Te amo 
porque lo necesito. El amor maduro dice: Te necesito porque te amo».
 £ «La envidia, los celos, la ambición, todo tipo de avidez, son pasiones: el amor 
es una acción, la práctica de un poder humano, que sólo puede realizarse en 
la libertad y jamás como resultado de una compulsión».
 £ «Prácticamente no existe ninguna otra actividad o empresa que se inicie con 
tan tremendas esperanzas y expectaciones y que, no obstante, fracase tan a 
menudo como el amor».
 £ «Se ama aquello por lo que se trabaja, y se trabaja por lo que se ama».
¿Estás enamorado?
Forme grupos de seis participantes para que discutan las siguientes preguntas:
 £ ¿Cuáles necesidades busca satisfacer el enamoramiento?
 £ ¿Qué efectos tiene estar enamorado? Analicen los efectos positivos y los 
negativos.
 £ ¿Cuáles son las características de alguien que está enamorado? ¿Se puede 
saber a simple vista?
 £ ¿Cuál es la relación entre el amor y el sexo?
¿Qué es La orientación sexual? 
La orientación sexual se refiere a la atracción romántica, erótica, emocional, etc, 
que siente una persona por otra, esta atracción es duradera e independiente del 
sexo biológico o de la identidad de género. No debe confundirse la orientación 
sexual con la conducta sexual; la primera, se refiere a los sentimientos y al concepto 
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de uno mismo. Las personas pueden o no expresar su orientación sexual en sus 
conductas.
Existen tres grandes tipologías de orientación sexual:
1. Heterosexualidad: cuando una persona se siente atraída emocional, afectiva 
y sexualmente por personas del sexo opuesto.
2. Homosexualidad: Es la atracción emocional, afectiva y sexual por personas 
de un mismo sexo: 
 l Lesbiana: homosexual femenina. 
 l Gay: se refiere tanto a hombres como mujeres homosexuales.
3. Bisexualidad: cuando una persona siente atracción emocional, afectiva y 
sexual por personas de un sexo diferente al suyo y también de su mismo 
sexo, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con 
estas personas.
Existen variantes de la identidad de género:
 £ Transgénero: es un término utilizado para describir las variantes de la 
identidad de género, en personas que no sienten conformidad entre su sexo 
biológico y su identidad de género, que ha sido culturalmente asignada. 
El transgenerismo se refiere a la identidad de género y no a la orientación 
sexual, por lo que un hombre o mujer transgénero puede ser heterosexual, 
homosexual o bisexual.
 £ Travesti: este término se refiere a aquellas personas que expresan su identidad 
de género mediante el uso de prendas de vestir y actitudes del género opuesto 
que social y culturalmente se le asigna a su sexo biológico.
 £ Intersexuales: son todas aquellas personas en las que su cuerpo y su sexo varía 
respecto al estándar de corporalidad femenina o masculina culturalmente 
vigente, ejemplo los que nacen con ambos sexos o les falta un órgano sexual.
LGBTI es un acrónimo que se usa como término colectivo para referirse a las 
personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales.
El propósito de este tema es que los participantes aprendan sobre las diferencias 
de sexo y género en la sociedad. Recuérdeles que estas diferencias no deben ser 
motivo de burla, discriminación, odio o temor.
 £ Analicen las expresiones que se dan en torno a la sexualidad, a los órganos 
sexuales y a las distintas orientaciones e identidades sexuales. Hágales notar 
que la sociedad muchas veces estigmatiza el sexo y la orientación sexual.
 £ Insista en usar el lenguaje correcto y evitar expresiones peyorativas o vulgares 
en torno a estos temas.
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Relaciones sexuales
La decisión de tener o no tener relaciones sexuales debe ser algo consciente y 
voluntario. Plantee la siguiente lista de verificación para saber si están preparados 
para una relación sexual y discútala con el grupo:
 £ ¿Tiene la protección contra una enfermedad de transmisión sexual?
 £ ¿Tiene protección contra un posible embarazo no deseado?
 £ ¿Comprende el significado de perder la virginidad y sus implicaciones?
 £ ¿Tiene o su pareja tiene la mayoría de edad? Tener una relación sexual con un 
menor es penado por la ley.
 £ ¿Comprende los cambios que tiene su cuerpo?
 £ Por alguna razón, ¿tiene prisa?
 £ ¿Tiene plena conciencia de lo que va a hacer?
¿Qué es el coito?
Se recomienda que este tema no sea abordado de manera explícita por el 
instructor. El rol que debe asumir es el de moderador en las discusiones de los 
participantes, evite expresar su opinión personal y sus experiencias al grupo. Otras 
recomendaciones:
 £ Evite incluir asuntos religiosos en el tema.
 £ Evite dar opiniones personales a favor o en contra del tema.
 £ Aborde el tema desde un punto de vista biológico.
Algunas falsas creencias en torno al coito son:
 £ La primera relación no causa embarazo. Falso. Cualquier contacto íntimo 
puede causar un embarazo.
 £ Interrumpir el coito no causa embarazo. Falso. En el líquido lubricante del 
hombre puede haber espermatozoides.
 £ Lavarse después del coito previene el embarazo. Falso. Los espermatozoides 
pueden viajar hacia las trompas (vienen en millones).
 £ Usar jugo de limón mata los espermatozoides. Falso. Solo el uso de 
espermaticidas puede afectarlos, pero no es garantía para evitar embarazos.
 £ Orinar después del coito evita las infecciones. Falso. El contacto entre las 
mucosas es suficiente para la trasmisión de enfermedades.
 £ El hombre pierde la virginidad cuando se le rompe el frenillo. Falso. Estos 
son casos excepcionales.
 £ Si no hay orgasmo no hay embarazo. Falso. No es necesario el orgasmo 
femenino o la eyaculación masculina para que se dé un embarazo.
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 £ La vagina se ensancha con las relaciones sexuales. Falso. Los músculos de la 
vagina son increíblemente elásticos y no se ven afectados por la penetración.
¿Qué es la reproducción sexual?
Algunos hechos interesantes sobre la reproducción humana son:
 £ Los hombres producen la célula humana más pequeña: el espermatozoide. 
El óvulo de una mujer, es la célula humana más grande.
 £ Al nacer, las mujeres tienen cerca de dos millones de posibles óvulos, pero 
sólo alrededor de 300 a 400 de estos óvulos se liberarán. Cada hombre, por 
el contrario, produce más de 500 mil millones de células de esperma en su 
vida. Durante la eyaculación, un hombre sano puede liberar alrededor de 1,2 
millones de espermatozoides.
 £ El promedio de vida de un espermatozoide es de aproximadamente 36 horas. 
La duración de un óvulo es de unas 12 a 24 horas.
 £ Las trompas de Falopio no son más anchos que la cabeza de un alfiler.
 £ Desde hace más de cuatro mil años, los egipcios ya practicaban la 
anticoncepción, aplicando miel en el interior de la vagina. Que funcionara, 
es otra cosa.
 £ Algunas mujeres pueden tener dos úteros.
 £ En los siglos 17 y 18 en Italia, miles de niños prepúberes fueron castrados cada 
año, con la esperanza de que mantendrían su voz angelical y pudieran ser 
superestrellas de la ópera y coros de las iglesias y palacios reales.
Comente con el grupo estos y otros datos que encuentre en internet. La 
reproducción sexual es algo sorprendente y debe ser respetada como un hecho 
biológico, psicológico, social y espiritual.
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Evaluación actitudinal
Esta es una breve guía de evaluación actitudinal sobre el tema visto. Puede hacerla en 
una entrevista con el participante, si lo prefiere.
Nombre: Bajo Medio Alto
Interés
Demostró interés en el tema.
Hizo preguntas sobre el tema.
Investigó por su cuenta.
Actitud
Mostró deseo por aprender. 
Aceptó las recomendaciones 
vistas.
Demostró sinceridad en sus 
opiniones.
Interiorización
Se evidencia mejoría en sus 
actitudes.
Muestra compromiso en relación  
con los temas vistos.
Asume permanentemente los 
valores promovidos.
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Métodos anticonceptivos
Dinámica de introducción del tema
EL CORREO
Tiempo sugerido: 15 minutos
Propósito: Crear un ambiente de confianza y concentración.
Descripción 
Se forman círculos con las sillas, una para cada participante. Se saca una 
silla y el participante que se quede de pie inicia el juego, parado en el 
centro del círculo.
Este dice, por ejemplo: “traigo una carta para todos los compañeros que 
tienen botas”, todos los compañeros que tengan botas deben cambiar de 
sitio. El que se queda sin sitio pasa al centro y puede decir, por ejemplo: 
“traigo una carta para todos los que usan zapatos negros”, etc.
Métodos anticonceptivos
Pida a los participantes que, en grupo, analicen y estudien los diferentes métodos 
de anticoncepción presentados.
A continuación, enfatice sobre las falsas creencias que aún existen entre los 
adolescentes sobre la anticoncepción:
 £ Si se tienen relaciones sexuales con poca frecuencia, la mujer no se 
embarazará. Basta con una sola relación para que se produzca un embarazo, 
incluso la primera vez cuando está iniciando la pubertad.
 £ El coito interrumpido es un método seguro si se controla bien. Antes 
de la eyaculación se secreta un líquido lubricante conocido como líquido 
preseminal, que contiene espermatozoides. 
 £ No hay posibilidad de  embarazo durante la lactancia. Aunque existe una 
fertilidad muy disminuida, no es un método completamente seguro. 
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 £ Los anticonceptivos son para adultos. Los métodos anticonceptivos son 
para cualquier persona fértil que quiera evitar un embarazo. Un embarazo no 
deseado en la adolescencia es una situación de alto riesgo médico y social.
 £ Usar anticonceptivos no conlleva riesgos. Los anticonceptivos tienen ciertos 
riesgos, pero también el embarazo no deseado y el aborto. 
 £ Cuando se deja de tomar las pastillas anticonceptivas, existe riesgo de 
tener gemelos. No hay ninguna evidencia que demuestre esta creencia. 
 £ Si toma pastillas anticonceptivas durante mucho tiempo, luego no se 
quedará embarazada. Tomar pastillas durante años no disminuye la fertilidad. 
Las pastillas no producen ningún efecto acumulativo en el organismo, y al 
dejar de tomarlas se vuelven a iniciar los ciclos del ovario con normalidad. 
 £ La píldora anticonceptiva engorda a la mujer. No se ha demostrado que las 
pastillas anticonceptivas produzcan un aumento de peso en la mujer. 
 £ La maternidad es una necesidad biológica: Tanto la maternidad como la 
paternidad son una opción, no una necesidad.
 £ La mujer NO puede quedar embarazada durante la menstruación. Ningún 
día es seguro al 100% porque el ciclo es fácilmente alterable y la ovulación 
puede ocurrir en cualquier día del ciclo.
 £ El virus del sida puede traspasar el preservativo: Ni este virus ni ningún otro 
conocido pueden pasar a través del látex. El preservativo es el único medio 
eficaz para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual.
 £ La píldora anticonceptiva provoca cáncer. Ningún estudio ha podido 
demostrar, de forma concluyente, que la píldora cause ningún tipo de cáncer. 
 £ Los preservativos se rompen con facilidad. Los preservativos se elaboran 
bajo un control de calidad óptimo, que hace que su rotura sea muy difícil 
con el uso adecuado. 
 £ Basta usar el preservativo en el momento estricto de la eyaculación. No, 
debe usarse antes de cualquier contacto. 
 £ El DIU es abortivo. No. El DIU impide la fecundación. 
 £ La anticoncepción interfiere con una vida sexual sana y saludable. 
Al contrario, una sexualidad responsable, sana y saludable implica el uso 
adecuado de métodos para planificar la cantidad de hijos que quiera tener.
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Evaluación actitudinal
Esta es una breve guía de evaluación actitudinal sobre el tema visto. Puede hacerla en 
una entrevista con el participante si lo prefiere.
Nombre: Bajo Medio Alto
Interés
Demostró interés en el tema.
Hizo preguntas sobre el tema.
Investigó por su cuenta.
Actitud
Mostró deseo por aprender.
Aceptó las recomendaciones 
vistas.
Demostró sinceridad en sus 
opiniones.
Interiorización
Se evidencia mejoría en sus 
actitudes.
Muestra compromiso en relación  
con los temas vistos.
Asume permanentemente los 
valores promovidos.
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 Proyecto de vida
Objetivo de aprendizaje
Fortalecer habilidades para una acertada toma de decisiones que influirán en 
su vida futura.
Contenidos
Saber hacer Saber ser Criterios de evaluación
Identificarr fortalezas y 
debilidades.
Plantear la misión, 
objetivos y metas 
individuales.
Sincero al hacer su 
diagnóstico personal.
Satisfacción al plantear 
sus metas personales.





su misión, objetivos y 
metas individuales.
Diagnóstico personal
Fortalecer las habilidades para 
una acertada toma de decisiones 
que beneficien su futuro.
Visión, misión  
y objetivos individuales
Proyecto de vida
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Diagnóstico personal
Dinámica de introducción del tema
EL NUDO
Tiempo sugerido: 15 minutos
Propósito: crear un ambiente propicio para desarrollar la cooperación y 
las habilidades de liderazgo.
Descripción 
Divida a los participantes en grupos de cuatro a seis jugadores y dele a 
cada grupo una cuerda de aproximadamente un metro de largo. Pídales 
a los participantes que pongan cada uno una mano en la cuerda de su 
grupo y que hagan un nudo alrededor sin quitar sus manos. Es mucho 
más difícil de lo parece, y tendrán que trabajar juntos para completar 
la tarea.
¿Cuál es SU IDENTIDAD?
A cada participante del grupo, pídale lo siguiente:
 £ Escribir su perfil en una nota de media página, dirigido a una empresa, con 
la siguiente información: quién es usted, cuáles son sus capacidades y su 
experiencia.
 £ Elaborar su currículo, buscando un modelo en Internet.
Después, pídales que intercambien currículos y que cada uno lo analice para 
decidir sí, como representante de una empresa, lo contrataría y por qué. 
¿Cuál es su código de conducta?
En una hoja de papel grande o en el tablero, establezca con los participantes el 
código de conducta en la clase o el taller.
Considere aspectos como:
El uso del celular en clase.
La hora de llegada a clase.
Los protocolos para salir.
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Recuerde que si se establece un código, usted debe ser el primero en cumplirlo.
¿Cuáles son sus valores?
Discuta con el grupo los siguientes temas:
 £ ¿Qué es un valor?
 £ ¿Cuáles son las cosas que tienen más valor para ustedes?
 £ ¿Hay cualidades más valiosas que otras en una persona? Expliquen.
 £ ¿Qué significa que algo “valga la pena”?
Análisis FODA
La matriz FODA es un método de análisis muy utilizado a nivel empresarial. La 
idea básica es elaborar un diagnóstico o evaluación previa de una organización 
o sistema.
Puede ayudar a completar la matriz, si utiliza las siguientes preguntas:
 £ ¿Qué le gusta hacer?
 £ ¿En qué actividades se considera bueno?
 £ ¿Qué le causa miedo en la vida?
 £ ¿Qué cosas le cuesta más trabajo hacer?
 £ ¿Qué necesidades hay en su comunidad? 
 £ ¿Qué problemas de su país le afectan más?
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Evaluación actitudinal
Esta es una breve guía de evaluación actitudinal sobre el tema visto. Puede hacerla en 
una entrevista con el participante si lo prefiere.
Nombre: Bajo Medio Alto
Interés
Demostró interés en el tema.
Hizo preguntas sobre el tema.
Investigó por su cuenta.
Actitud
Mostró deseo por aprender.
Aceptó las recomendaciones 
vistas.
Demostró sinceridad en sus 
opiniones.
Interiorización
Se evidenció mejoría en sus 
actitudes.
Mostró compromiso en relación  
con los temas vistos.
Asumió permanentemente los 
valores promovidos.
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Visión, misión y objetivos individuales
Dinámica de introducción del tema
EL MENSAJE
Tiempo sugerido: 15 minutos
Propósito: mejorar la comunicación y desarrollar empatía.
Descripción 
Se forman varios grupos de seis u ocho participantes. En cada grupo se 
nombra un cartero. Un grupo debe enviar con el cartero un mensaje 
dirigido a una persona específica de otro grupo, pero el cartero no debe 
decir a quién va dirigido. El grupo receptor debe deducir a quién va 
dirigido el mensaje. Deben enviar mensajes a todos los grupos.
¿Cuál es su visión de futuro?
Realice el siguiente ejercicio mental con los participantes:
 £ Imaginen que se encuentran con ustedes mismos, en veinte años: 
 l ¿Qué consejo cree que le daría a usted?
 l ¿Qué tipo de persona creen que sería?
 l ¿Cómo se vestiría y luciría?
¿Cuál es su misión en la vida?
Realice el siguiente ejercicio mental con los participantes:
 £ Imaginen que se encuentran a ustedes mismos  cuando tenían siete años.
 l ¿Qué consejo le daría?
 l ¿Qué tipo de persona es?
 l ¿Cómo se viste y luce?
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¿Cuáles son las área de su VIDA? 
Con el grupo, haga el siguiente ejercicio mental.
 £ Pídales que se imaginen a sí mismos como una casa.
 £ Pídales que realicen un “plano” de la casa. 
 £ ¿Cuáles serían las áreas más importantes de la casa?
 £ ¿Qué área de la casa requeriría más atención?
 £ Relacione cada habitación de la casa con un área de su vida.
¿Cuál es su visión para cada área de la vida?
Aquí se busca que, en cada área propuesta, se desarrolle el ejercicio para buscar 
un desarrollo integral.
¿Cuál es su misión para cada área de la vida?
Hay áreas de la vida que se desarrollan más o que preocupan más, pero la vida 
exige un equilibrio. No tiene sentido tener salud, si no hay buenas relaciones. O 
una mala salud puede afectar su carrera.
 £ Pídales que encuentren y relacionen las categorías establecidas.
¿Cuál es su identidad para cada área de la vida?
La identidad se refiere al estado actual.
Aquí deben aplicar los conceptos sobre identidad vistos en temas anteriores.
 £ Pueden apoyarse en la identidad que proyectan hacia sus compañeros.
¿Cuáles son sus objetivos?
Esta es una parte muy importante en este tema. La matriz elaborada servirá de 
base para los siguientes niveles.
Es muy importante que los participantes establezcan sus objetivos de manera 
realista y cuantificable. 
 £ Pídales que expongan al grupo sus objetivos.
 £ Comenten los objetivos de los participantes, pero sin calificar como mejor o 
peor a nadie.
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Evaluación actitudinal
Esta es una breve guía de evaluación actitudinal sobre el tema visto. Puede hacerla en 
una entrevista con el participante si lo prefiere.
Nombre: Bajo Medio Alto
Interés
Demostró interés en el tema.
Hizo preguntas sobre el tema.
Investigó por su cuenta.
Actitud
Mostró deseo por aprender. 
Aceptó las recomendaciones 
vistas.
Demostró sinceridad en sus 
opiniones.
Interiorización
Se evidencia mejoría en sus 
actitudes.
Muestra compromiso en relación  
con los temas vistos.
Asume permanentemente los 
valores promovidos.
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Esta competencia permite comprender a 
los demás y comunicarse con ellos, teniendo 
en cuenta sus diferentes estados de ánimo, 
temperamentos, motivaciones y habilidades. 
Incluye la capacidad para establecer y mantener 
relaciones sociales y para asumir diversos roles 
dentro de grupos, ya sea como un miembro más 
o como líder. 
Consolida el desarrollo de habilidades sociales 
que permiten interactuar con los demás. Implica 
aprender a convivir con los otros, establecer 
mecanismos de comunicación adecuada; 
establecer vínculos y formas de participación 
en los grupos a los que pertenece; promover la 
solución de conflictos personales que armonicen 
sus propios derechos con los derechos de los 
demás y la resolución de conflictos. 
Por último, esta competencia desarrolla una 
valoración ética para que el participante realice 
un planeamiento de vida; así como la capacidad 
para priorizar sus necesidades e intereses, 
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Ética, derechos y deberes
Objetivo de aprendizaje
 Identificar los valores institucionales a fin de fortalecer su calidad humana y su 
competitividad.
Contenidos
Saber hacer Saber ser Criterios de evaluación
Ejemplificación de 




humanas en el aula y en 
el trabajo.





prácticos que denotan 
confianza, solidaridad y 
respeto por parte de un 
líder.
Organización de los 
deberes y derechos 
laborales.
Apreciación de la 
importancia de los 
deberes y derechos 
laborales.
Organiza, demostrando 




I d e n t i f i c a r  l o s  v a l o r e s 
institucionales a fin de fortalecer 
la construcción de su calidad 
humana y su competitividad.
Deberes y derechos laborales
Ética, derechos y deberes
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Relaciones interpersonales
Dinámica de introducción del tema
UN PARIENTE ESPECIAL
Tiempo sugerido: 15 minutos
Propósito: conocer y profundizar en la comunicación.
Descripción 
Solicite la participación de cinco personas del grupo. Durante tres minutos, 
cada uno de ellas describirá su relación familiar más especial: explicará el 
por qué de su elección, qué cualidades admiran en él, etc. 
La inteligencia social es la clave para lograr el éxito laboral, por ello esta unidad 
es muy importante para el desarrollo de las competencias requeridas en el 
desempeño social.
Pregunte al grupo sobre sus amistades y por qué una personas es considerada 
amigo (a)
 £ ¿Qué características tienen los amigos?
 £ ¿Qué buscan en una amistad?
 £ ¿Se consideran ustedes buenos amigos?
¿Por qué establecemos relaciones?
Analice desde la perspectiva de las necesidades:
 £ ¿Cuáles necesidades satisface la familia?
 £ ¿Cuáles necesidades satisfacen los amigos?
 £ ¿Cuáles necesidades satisface la pareja?
¿Qué caracteriza una buena relación?
Las relaciones pueden llegar a ser complejas. Reflexione con el grupo sobre las 
características de una relación, y lo que puede llamarse una “buena relación”.
 £ ¿Con qué tipo de personas se sienten bien?
 £ ¿Qué hace que una persona los incomode?
 £ ¿Se sienten bien con ustedes mismos cuando están solos?
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¿Qué caracteriza una mala relación?
Hay relaciones que pueden llegar a afectar más que otras. Dependiendo del 
vínculo que se tiene, es más o menos sencillo salirse de ella. Por ejemplo, con la 
familia es más complicado mantener una mala relación. De allí la importancia 
de desarrollar la inteligencia social.
Pregunte al grupo:
 £ ¿Qué puede causar, en su mente, una mala relación?
 £ ¿Es posible mejorar las relaciones malas?
 £ ¿Qué factores influyen para mejorar las relaciones?
¿Cómo identificar las relaciones tóxicas?
Antes de plantear una relación con alguien, vale la pena analizar a esta persona 
previo a formalizar los vínculos. Sin embargo, cuando ya se está en una relación 
tóxica, lo mejor es salirse de ella, ya que no se debe tener la ilusión de que las 
personas cambien. 
Reflexione con el grupo sobre las siguientes situaciones:
 £ Una madre que siempre se hace la víctima. 
 £ Un(a) hermano(a) que siempre se queja de todo.
 £ Un amigo que siempre te pide dinero o cosas prestadas.
Analicen las estrategias para abordar estas situaciones.
Ética y moral
La ética y la moral están muy ligadas; los principios morales son establecidos por la 
sociedad como normas de conducta;  la ética es el resultado de la interiorización 
que hace la persona de las normas morales mediante un proceso de reflexión y 
elección.  Un individuo puede realizar  una acción que no esté reñida con la moral 
pero que su conciencia no le permite realizar, porque esa acción representa una 
conducta que está fuera de su código ético personal.
Para analizar estas diferencias, plantee los siguientes dilemas morales.
 £ En un incendio, se corre el riesgo de que se queme una obra de arte muy 
valiosa, pero también un pequeño gatito. Si tuvieran una única oportunidad 
de salvar a alguno de los dos, ¿qué elegirían? 
 £ Se encuentran con su mejor amigo varados en una isla. Ambos están infectados 
con un virus mortal, pero poseen una medicina que puede curarlos, lo malo 
es que no alcanza para los dos. ¿Cómo elegirían quién debe salvarse? 
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Principios éticos
Pregunte al grupo sobre:
 £ ¿Qué cosas nunca harían bajo ninguna circunstancia? (como matar, robar, etc.).
 £ ¿Qué cosas estarían dispuestos a hacer si los obligaran, con riesgo de perder 
sus vidas? (como mentir, robar, dañar a alguien).
 £ ¿Qué cosas harían por ayudar a un amigo? (mentir, engañar, etc.).
 £ ¿Qué cosas harían por diversión? (mentir, fingir, etc.).
Evaluación actitudinal
Esta es una breve guía de evaluación actitudinal sobre el tema visto. Puede hacerla 
en una entrevista con el participante si lo prefiere.
Nombre: Bajo Medio Alto
Interés
Demostró interés en el tema.
Hizo preguntas sobre el tema.
Investigó por su cuenta.
Actitud
Mostró deseo por aprender. 
Aceptó las recomendaciones 
vistas.
Demostró sinceridad en sus 
opiniones.
Interiorización
Se evidencia mejoría en sus 
actitudes.
Muestra compromiso en relación  
con los temas vistos.
Asume permanentemente los 
valores promovidos.
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Deberes y derechos laborales
Dinámica de introducción del tema
LA MÁQUINA
Tiempo sugerido: 25 minutos
Propósito: Identificar la necesidad de tener derechos y deberes.
Descripción 
En grupos de seis participantes, deberán idear una máquina. Cada 
miembro del grupo debe desempeñar un papel para que la máquina 
funcione. Luego reflexionan sobre la necesidad de que todas las partes 
funcionen bien.
Solicite que los participantes, organizados en grupos, determinen en dónde se 
encuentran las normas en la sociedad.
 £ ¿Cuáles son algunas de las normas que establece la Biblia?
 £ ¿Conocen algunas normas de tránsito?
 £ ¿Qué normas del Código de Trabajo conocen?
Deberes
Los deberes son los mecanismos que regulan y rigen la vida en sociedad, son 
todas aquellas obligaciones que todo ciudadano debe cumplir para poder vivir 
en sociedad.  
Pregunte a los participantes si conocen los deberes que como ciudadanos 
hondureños deben cumplir.
Derechos
Los derechos en general están enmarcados en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Considere organizar un debate con los participantes sobre 
algunos artículos de este importante documento. ¿Se cumplen estos derechos 
en nuestra sociedad? ¿Quién es el responsable de velar por el cumplimiento de 
estos derechos? 
Aquí encuentra algunos artículos de la Declaración:
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Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros.
Artículo 2
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto 
si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración 
fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 
trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 
dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera 
otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa 
de sus intereses.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su voluntad.
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2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho 
a igual protección social.
Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional 
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 
todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento 
de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 
habrá de darse a sus hijos.
Evaluación actitudinal
Esta es una breve guía de evaluación actitudinal sobre el tema visto. Puede hacerla en 
una entrevista con el participante si lo prefiere.
Nombre: Bajo Medio Alto
Interés
Demostró interés en el tema.
Hizo preguntas sobre el tema.
Investigó por su cuenta.
Actitud
Mostró deseo por aprender. 
Aceptó las recomendaciones 
vistas.
Demostró sinceridad en sus 
opiniones.
Interiorización
Se evidencia mejoría en sus 
actitudes.
Muestra compromiso en relación  
a los temas vistos.
Asume permanentemente los 
valores promovidos.
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 Equidad de género
Objetivo de aprendizaje
 Reconocer que los derechos, responsabilidades y oportunidades de las personas 
no se determinan porque ésta sea hombre o mujer.
Saber hacer Saber ser Criterios de evaluación
Análisis e interpretación 
del impacto que ejerce 
la familia y otros medios 
en la construcción social 
de la masculinidad y 
feminidad.
Respeta a las demás 
personas porque 
reconoce que las 
características de 
la masculinidad y 
feminidad tienen 
diferentes causas.
Explica y valora el papel 
que desempeñan la 
familia y otros medios 
en la construcción social 
de la masculinidad y 
feminidad.
Identificación de la 





referidas al hombre  
y a la mujer.
Describe críticamente 
la discriminación y la 
subordinación como 





Reconocer que los derechos, 
responsabilidades y oportunidades 
de las personas no se determinan 
por ser hombre o mujer.
Machismo y hembrismo
Equidad de género
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Masculinidad y feminidad 
Dinámica de introducción del tema
EL DOBLE
Tiempo sugerido: 45 minutos
Propósito: identificar las cualidades comunes.
Descripción 
Se pide que cada participante busque en el grupo e identifique a la 
persona con quien cree tener mayor afinidad. Motívelos para que se 
acerquen, conversen y analicen si en realidad se parecen entre ellos. 
Si quedan participantes sin identificarse con otros, se les pide que por 
parejas conversen para comprobar si de verdad son tan diferentes.
En plenario se escuchan las experiencias y se extraen conclusiones. 
La feminidad o la masculinidad la definen las normas sociales, al igual que los 
conceptos de belleza o buen gusto.
Analice con el grupo los conceptos de feminidad y masculinidad, ¿Qué cambios 
han tenido a través del tiempo?, compare estos conceptos a la luz de la opinión de:
 £ Los abuelos
 £ Los padres
 £ Sus propios compañeros
¿Qué es la feminidad?
Reflexione con el grupo acerca de lo que la sociedad espera del comportamiento 
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Educación y feminidad
A través de una lluvia de ideas, analice el rol que la sociedad históricamente le 
ha asignado a la mujer y contrástelo con la visión de la igualdad de género. Guíe 
la actividad a la reflexión sobre las limitaciones que la sociedad le impone a las 
mujeres desde niñas, y cómo los sistemas educativos refuerzan esta visión.
Enfatice los siguientes aspectos:
 £ Las características físicas que se imponen a la mujer: esbeltez, cuerpo curvilíneo, 
cabello largo, rasgos faciales delicados, etc.
 £ Estos son algunos rasgos del caracter que la sociedad espera encontrar en una 
mujer: abnegada, puritana, que tenga don de servicio, comprensiva, pasiva etc. 
Debe aclararse que estos rasgos de caracter no son negativos, sin embargo no 
se debe demandar que todas las mujeres cumplan con estas 
características. 
Trabajo y feminidad
Analice con el grupo las actividades que pocas veces hacen las mujeres y traten 
de encontrar una explicación para esto.
Cultura y feminidad
La cultura determina los ideales de mujer y de feminidad, los medios de 
comunicación, con sus programas, noticias y demás, van creando un imaginario 
femenino.
Pida a los participantes que describan las características de las mujeres famosas 
en el campo de: 
 £ La música
 £ El cine o la televisión
 £ La política
Moda y feminidad
Sin duda, distintos contextos definen maneras apropiadas o inapropiadas de 
vestirse. Discuta con el grupo que debería vestir una mujer en:
 £ Un salón de clases
 £ Una playa
 £ Una graduación
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¿Qué es masculinidad?
Existen distintas maneras y perspectivas de verla. 
Discutan en el grupo los diversos modelos que en la actualidad se imponen a los 
hombres. Analice las siguientes definiciones:
 £ Metrosexual: hombres que cuidan mucho su imagen y limpieza.
 £ Retrosexual: hombres que se caracterizan por conservar sus rasgos masculinos 
naturales manteniendo el ideal de hombre clásico, fuerte y varonil.
 £ Tecnosexual: hombres que gustan de los aparatos y de la tecnología.
¿Cuál es el comportamiento masculino?
Discuta con el grupo las características que la sociedad asigna a los hombres en 
los siguientes contextos:
 £ En la familia
 £ En el trabajo
 £ En un bus.
Educación y masculinidad
Seguramente la educación limita a los hombres cuando define qué es propio 
de lo masculino.
Plantee al grupo qué se espera de los hombres en:
 £ El uso del lenguaje
 £ El comportamiento en clase
 £ Las artes, la ciencia, la tecnología, en los deportes, etc.
Trabajo y masculinidad
No hay trabajo indigno en función de género. Muchas ocupaciones u oficios, como 
el caso del oficio doméstico, puede hacerlos tanto la mujer como el hombre. 
Reflexione con el grupo acerca de las actividades que debería hacer un hombre 
en su casa si:
 £ Está soltero y vive solo
 £ Si es viudo y vive con sus hijos
 £ Si está casado y su esposa trabaja
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Cultura y masculinidad
Para analizar la cultura y la masculinidad, discuta con el grupo acerca de las 
características de los siguientes personajes u otros que conozca, sus manera de 
actuar y de vestir:
 £ Vicente Fernández o el macho mexicano.
 £ Ricardo Arjona o el rebelde romántico
 £ William Levy o el galán de telenovela.
Moda y masculinidad
Aunque la moda tradicionalmente ha influido menos a los hombres, existen 
algunas tendencias que se están imponiendo entre los jóvenes.
Discuta con el grupo su opinión sobre las modas que siguen los hombres hoy:
 £ Uso de arito en las orejas o piercings.
 £ Depilación de las cejas.
 £ Uso el pantalón escurrido.
 £ Uso camisetas para mostrar los brazos.
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Evaluación actitudinal
Esta es una breve guía de evaluación actitudinal sobre el tema visto. Puede hacerla en 
una entrevista con el participante si lo prefiere.
Nombre: Bajo Medio Alto
Interés
Demostró interés en el tema.
Hizo preguntas sobre el tema.
Investigó por su cuenta.
Actitud
Mostró deseo por aprender. 
Aceptó las recomendaciones 
vistas.
Demostró sinceridad en sus 
opiniones.
Interiorización
Se evidencia mejoría en sus 
actitudes.
Muestra compromiso en relación  
con los temas vistos.
Asume permanentemente los 
valores promovidos.
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Machismo y hembrismo 
Dinámica de introducción del tema
LA SUBASTA
Tiempo sugerido: 25 minutos
Propósito: conocer los valores de los participantes.
Descripción 
Muestre una serie de cartones en los que previamente haya escrito una palabra 
sobre el tema a ver. Las listas de palabras pueden ser muy variadas: pueden 
ser cualidades, sentimientos o comportamientos. Todas estas palabras se leen 
primero y más tarde se procede a subastarlas. Cada participante dispone de cien 
puntos para gastarlos y no puede seguir ofertando una vez consumidos. Cuando 
finaliza la subasta, los participantes forman un círculo y explican por qué es tan 
importante para ellos aquella palabra y en qué medida afecta sus vidas. En una 
hoja se van anotando el número de puntos que llevan gastados. 
¿Qué es el machismo?
Analicen en grupo las conductas que podrían ser consideradas machistas, tanto 
por hombres como por mujeres. 
 £ Hacer chistes en contra de las mujeres.
 £ Ceder el asiento a una mujer.
 £ Burlarse de las opiniones de las mujeres.
 £ Abrir la puerta para que entre una mujer.
¿Qué es la homofobia?
En la homofobia están presentes concepciones acerca de la moral y lo natural.
¿Qué es el hembrismo?
La contraparte del machismo es el hembrismo. Algunas conductas y actitudes 
de las mujeres hacia los hombres podrían considerarse hembristas:
 £ Chistes contra los hombres.
 £ Ascender en la empresa por actitudes sexuales y no por capacidad.
 £ Ataques físicos contra los hombres: pellizcos, empujones, jalar el pelo, etc.
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Evaluación actitudinal
Esta es una breve guía de evaluación actitudinal sobre el tema visto. Puede hacerla 
en una entrevista con el participante si lo prefiere.
Nombre: Bajo Medio Alto
Interés
Demostró interés en el tema.
Hizo preguntas sobre el tema.
Investigó por su cuenta.
Actitud
Mostró deseo por aprender. 
Aceptó las recomendaciones 
vistas.
Demostró sinceridad en sus 
opiniones.
Interiorización
Se evidencia mejoría en sus 
actitudes.
Muestra compromiso en relación  
con los temas vistos.
Asume permanentemente los 
valores promovidos.
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 Prevención de violencia
Objetivo de aprendizaje
 Valorar los elementos necesarios para vivir en un ambiente de paz en su entorno 
personal.
Saber hacer Saber ser Criterios de evaluación
Reconocimiento de las 
causas de la violencia.
Disposición a identificar 
las causas de la 
violencia.
Reconoce de manera 
activa las causas de la 
violencia.
Caracterización de los 
tipos de violencia, en 
especial la violencia de 
género.
Sensibilidad a los tipos 
de violencia.
Caracteriza de manera 
sensible los tipos de 
violencia.
Conceptos y causas  
de la violencia
Valorar los elementos necesarios 
para una cultura de paz en su 
entorno personal.
Tipos de violencia
Prevención de la violencia
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Conceptos y causas de la violencia
Dinámica de introducción del tema
LA MÁQUINA DEL TIEMPO
Tiempo sugerido: 35 minutos
Propósito: conocimiento, expresión de valores.
Descripción 
Organizados en grupos, los participantes comparten un momento de la 
historia de la humanidad que les hubiera gustado vivir o ser testigo. En 
consenso, eligen el más interesante y explican el por qué de la elección. 
En plenaria, comparten con la clase. 
¿Qué es la violencia?
La violencia se manifiesta de diferentes maneras y en distintas escalas. 
Pregunte al grupo ejemplos de actos violentos y pida que los ordene en una escala 
de 1 a 10, considerando desde el más leve hasta el asesinato (10).
¿Cuáles conceptos sobre violencia debo conocer?
Vivimos en una sociedad muy violenta. Analice en el grupo quiénes son los 
agresores, las víctimas y los espectadores de:
 £ La violencia de las maras
 £ La violencia en las carreteras
 £ La violencia en la familia
¿Cómo identificar a una persona que ha sido víctima?
En general, los jóvenes que han sido o son víctimas de la violencia presentan una 
baja autoestima. Las huellas de la violencia son indelebles. 
Analice en el grupo las características de una víctima y pida que establezcan 
pautas para evitar ser una de ellas. 
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¿Cómo identificar a un posible agresor?
Los agresores, según el tipo de violencia al que recurran, pueden ser más o menos 
obvios. Una agresión puede ser un rumor (chisme) difundido y para ésto no se 
requiere tener una gran fuerza física.
Analice con el grupo los posibles agresores en los siguientes ejemplos de violencia:
 £ En un partido de fútbol, la barra de uno de los equipos atacó a la barra del 
equipo contrario.
 £ En un taller, el grupo de los amigos rodeó y obligó a un compañero a desvestirse.
 £ De un grupo de amigas, una de ellas publicó en una red social una fotografía 
de una compañera cuando estaba en el baño.
Modalidades de violencia
Las modalidades de violencia son muy variadas. A continuación pida al grupo 
ejemplos de algún tipo de violencia que hayan experimentado y que describan 
el contexto en el que ha ocurrido.
¿Puede darse violencia en Internet?
La impunidad y el anonimato en las redes sociales o el correo facilitan las agresiones. 
Si bien no son de tipo físico, pueden afectar profundamente a la víctima.
Discuta con el grupo la siguiente noticia aparecida en las redes:
Aparentemente, lo que llevó a Amber Cornwell a quitarse la vida colgándose 
de su armario, fue el ser víctima de acoso. Horas antes de la trágica decisión, en 
Facebook se preguntaba si alguien lloraría por su muerte ese día.
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“Si muero esta noche, ¿alguien llorará?”, 
escribió en Facebook la adolescente de 
16 años, tras regresar contenta a su casa, 
en el condado de Henderson (Carolina 
del Norte), de una cita con su novio, el 
pasado 21 de diciembre.
Al día siguiente de su publicación en 
Facebook, los padres de Amber, la 
encontraron muerta. Ellos afirman, al igual que algunas amistades de Amber, 
que la menor era víctima de bullying y que constantemente era acosada vía 
Facebook.
Según el noticiero ABC, amigos y familiares de Amber declararon que ella era 
blanco de burlas de bravucones de la escuela East Henderson High.
BURLAS Y ACOSO
Una amiga de la víctima, Stepahnie Hernández, contó que Amber era 
hostigada, hablaban a sus espaldas y la acosaban con mensajes en Facebook.
Otra amiga, Sierra Crochet, dijo que Amber lloraba continuamente. Le ponían 
apodos y le decían que no tenía ningún futuro.
¿Qué causa la violencia?
No siempre son obvias las causas de la violencia. En una pareja en la que se 
dice que hay amor, ¿por qué surge la violencia? En un grupo de amigos, ¿cómo 
terminan dándose puños?
Sin duda hay instintos dentro del ser humano que, en algunas circunstancias, 
predisponen a la agresión y la violencia.
Pregunte al grupo cuáles serían sus reacciones si:
 £ Alguien los amenazara con un palo en la calle.
 £ Un compañero los acusara de algo que no hicieron.
 £ Alguien les lanzara un globo lleno de agua.
¿Qué es el comportamiento violento?
Es un comportamiento que busca provocar daño a otra persona. Por lo general 
una persona violenta se niega a razonar, a dialogar y a resolver los conflictos 
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por la vía pacífica. La violencia surge cuando el individuo pierde el control de 
determinada situación y encuentra en la violencia una respuesta.
La mejor forma de erradicar la violencia en nuestras vidas es comenzando a 
pensar de manera diferente y exigiendo a los demás el cese de la violencia, 
desde el ámbito familiar hasta el social. Se debe tomar en cuenta que prevenir 
la violencia es trabajo de todas las personas que componen la sociedad y puede 
lograrse fomentando una cultura de paz y de diálogo en cada espacio en donde 
el ciudadano se desenvuelve. 
Analice con el grupo, qué pensamientos les cruzan por la mente cuando:
 £ Un grupo de participantes se burla de ustedes.
 £ Un conductor imprudente les lanza el carro encima.
 £ Su amigo o compañero les dice algo ofensivo.
 £ Sus padres los abofetean.
Evaluación actitudinal
Esta es una breve guía de evaluación actitudinal sobre el tema visto. Puede hacerla en 
una entrevista con el participante si lo prefiere.
Nombre: Bajo Medio Alto
Interés
Demostró interés en el tema.
Hizo preguntas sobre el tema.
Investigó por su cuenta.
Actitud
Mostró deseo por aprender.
Aceptó las recomendaciones 
vistas.
Demostró sinceridad en sus 
opiniones.
Interiorización
Se evidencia mejoría en sus 
actitudes.
Muestra compromiso en relación  
con los temas vistos.
Asume permanentemente los 
valores promovidos.
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Tipos de violencia
Dinámica de introducción del tema
EL CUADRO
Tiempo sugerido: 25 minutos
Propósito: conocer las experiencias de los participantes.
Descripción 
Se presenta a todo el grupo una imagen previamente elegida. Cada uno 
hace su propia descripción en una historia en la que se indique qué pasó, 
qué pasa y qué pasará.
Luego, se leen las historias del grupo y se comenta la razón de las 
diferencias.
¿Cuáles son los tipos de violencia?
Durante la lectura del módulo, enfatice que la violencia no siempres es física, 
también  existe la violencia emocional.
Analice con el grupo:
 £ ¿Quiénes son más propensos a ser agredidos en nuestra sociedad? 
 £ Analicen si las víctimas de la violencia, en nuestra sociedad, suelen 
pertenecen a determinados grupos definidos por sexo, edad, educación o 
nivel socioeconómico. 
Violencia de género
Reducir la dignidad de una persona en virtud de su sexo o su orientación sexual 
es, además de injusto, irracional.
Pregunte al grupo cómo la sociedad agrede a las mujeres o a los homosexuales:
 £ En lugares públicos
 £ En el trabajo
 £ En la familia
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Violencia contra la mujer
La violencia en contra de las mujeres es la manifestación de la desigualdad en 
nuestra sociedad. Es importante reconocer que no se debe culpabilizar a la 
víctima.
Discuta el papel de la educación inicial que se recibe en casa y el papel que ésta 
tiene en la prevención y erradicación de la violencia.
¿Cuál es el ciclo de violencia contra la mujer?
Este tema sirve para identificar la naturaleza cíclica de la violencia en contra de 
las mujeres, de manera que una agresión, ya de por sí negativa, se magnifica 
cuando se repite.
Analice con el grupo cada fase y pida a los participantes algunos ejemplos. (Ver 
manual del alumno)
¿Cómo identificar a un agresor de mujeres?
No siempre es sencillo identificar a priori a un agresor de mujeres solo con verlo. 
Aquí se trata de analizar los comportamientos recurrentes de estas personas.
Salirse de las casillas un día o sentir celos en determinado momento, son 
comportamientos y emociones naturales, pero cuando se llevan al extremo y 
tienden a destruir a la mujer, se convierten en agresiones.
Pregunte al grupo, cuál sería una característica opuesta a la descrita en el texto. 
Por ejemplo, frente a ser celoso, una actitud positiva es confiar.
¿Cuáles son los factores de riesgo que inciden en la violencia?
Las personas con bajos niveles de escolaridad son muy propensas a que sus 
derechos sean violentados y a ser víctimas de la violencia de todo tipo.
Analice con el grupo los factores de riesgo y las estrategias para reducirlos.
¿Qué hacer para prevenir la violencia?
Se puede prevenir la violencia educando a la población en una cultura de paz. 
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Evaluación actitudinal
Esta es una breve guía de evaluación actitudinal sobre el tema visto. Puede hacerla en 
una entrevista con el participante si lo prefiere.
Nombre: Bajo Medio Alto
Interés
Demostró interés en el tema.
Hizo preguntas sobre el tema.
Investigó por su cuenta.
Actitud
Mostró deseo por aprender. 
Aceptó las recomendaciones 
vistas.
Demostró sinceridad en sus 
opiniones.
Interiorización
Se evidencia mejoría en sus 
actitudes.
Muestra compromiso en relación  
con los temas vistos.
Asume permanentemente los 
valores promovidos.
Glosario
Acatar: aceptar, obedecer, acceder, respetar.
Autonomía: condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie.
Avídez: deseo fuerte e intenso de tener, hacer o conseguir algo.
Cauto: precavido.
Cigoto: célula resultante de la unión del gameto masculino con el femenino en 
la reproducción sexual.
Cínico: descarado, desvergonzado, insolente, caradura, falso, hipócrita.
Citoplasma: parte de la célula que rodea el núcleo y que está limitada por la 
membrana exterior.
Delito: Acción u omisión voluntaria o imprudente penada por la ley.
Deseo: movimiento afectivo hacia algo que se quiere.
Discriminación: es una forma de violencia pasiva; convirtiéndose, a veces, en una 
agresión física.
Dócilmente: con obediencia.
Donaire: gracia en lo que se dice o hace.
Enunciar: expresar breve y sencillamente una idea. 
Espermatozoide: gameto masculino, destinado a la fecundación del óvulo.
Espigada: alta y delgada.
Estrógeno: hormona femenina producida por los ovarios.
Farsas: engaños, mentiras.
Feminidad: Conjunto de características que se consideran propias de la mujer o 
de lo que es ser femenina, en oposición a lo masculino.
Feto: Embrión de los mamíferos placentarios y marsupiales, desde que se implanta 
en el útero hasta el momento del parto.
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Femenidad: conjunto de características que se consideran propias de la mujer 
o de lo que es femenino, en oposición a lo masculino.
Feto: embrión de los mamíferos placentarios y marsupiales, desde que se implanta 
en el útero hasta el momento del parto.
Fortuito: casual, no programado.
Gameto: cada una de las células sexuales, masculina y femenina, que al unirse 
forman el huevo de las plantas y de los animales.
Gay: hombre homosexual.
Glándula: órgano cuya función es producir una secreción que puede verterse a 
través de la piel o de las mucosas o al torrente sanguíneo, como la tiroides.
Herencia: conjunto de caracteres que los seres vivos reciben de sus progenitores.
Hermafrodita: que reúne los dos sexos en el mismo individuo.
Heroísmo: conjunto de cualidades propias de un héroe.
Interactuar: ejercer una acción o relación entre dos o más personas o cosas.
Lactancia: período de alimentación con leche materna.
Lesbiana: mujer homosexual.
Masculinidad: conjunto de características físicas, psíquicas o morales que se 
consideran propias del varón o de lo masculino, en oposición a lo femenino.
Mucosa: membrana que tapiza en los animales cavidades del cuerpo comunicadas 
con el exterior y está provista de numerosas glándulas unicelulares que segregan 
moco.
Necesidad: aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir.
Noble: honrado, generoso, sincero, leal.
Óvulo: gameto femenino.
Perenne: eterno, permanente, constante.
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Peyorativo: palabra o modo de expresión que indica una idea desfavorable 
o despectiva.
Plácido: quieto, tranquilo.
Premonición: sentimiento que presagia un hecho futuro.
Progesterona: hormona sexual que segrega el ovario femenino y la placenta, 
y que tiene la función de preparar el útero para la recepción del huevo 
fecundado.
Semen: conjunto de espermatozoides y sustancias fluidas que se producen 
en el aparato genital masculino de los animales y de la especie humana.
Seminal: del semen o relacionado a él.
Subordinación: dependencia de una persona o una cosa respecto a otra o 
a otras, por las que está regida o a las que está sometida.
Sufragio: derecho, de carácter constitucional y político, a votar.
Temperamento: es el carácter de las personas, y está relacionado con la 
interacción en el entorno. 
Testosterona: hormona producida por los testículos que tiene por función 
el desarrollo de las glándulas genitales y el mantenimiento de los caracteres 
secundarios del varón.
Vínculo: lo que ata, une o relaciona a las personas o cosas
Virtud: cualidad personal que se considera buena y correcta.
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